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firma en el cargo de Delegado del Estado en la Compañía
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Jáuregui, don F. Pérez y don F. Ruiz.-Dispone que los
Oficiales terceros del Tiro Naval «Janer» tomen los cargos
de su profesión.-Destino a los Auxiliares Navales que ex
presa. -Concede licencia a un Oficial tercero Auxiliar de
Artillería. -Dispone desembarco de un Auxiliar de Artille
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Sección oficial
DECRETOS
o
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
•
\rengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Infantería de Marina, en situa
ci(")fl de reserva, D. José Cebrián y Saura, por
ser ¿tutor de obras literarias referentes a la
Marina espafiola, como comprendido en el ay
líenlo quinto y característica segunda del doce
del vigente Reglamento de recompensas en
tiempo de paz para la Marina militar.
Dado en Madrid a diez de mayo de mil no
ecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSt G1RAL PEREIRA.
consideraci6n a encontrarse comprendi
do en el artículo segundo de la ley de veinti
seis de noviembre de mil novecientk)s treinta y
uno, como Presidente de la República.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Intendencia de la Armada, ho
norario, D. Agustín Meseg-uer Trello.
Dado en Madrid a diez de mayo de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO 11.CALA-Z11\101:.\ Y 'FORRES
•i Ministro l. larina.
JOSE GIRAL PEREIRA.
La transiormach'w radical operada en las re
laciones del Estado con la Compañía Trasat
1{mtica, a partir de la publicaci(Pm del real de
creto de seis 'de abril de mil novecientos vein
ticinco, determinó la creaci(')n del cargo de De
legado del Estado en dicha Compañía com am
plias facultades interventoras, la que se llevó
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a efecto por real decreto de quince de abril de
mil novecientos veintisiete.
Pero comprendida esta disposición en la
prescripción de nulidad que contiene el artículo
segundo del decreto de cinco del actual y sien
do indispensable en la situación actual de aque
llas relaciones la existencia de un organismo
dotado de facultades especiales para controlar
la actuación de la Compañía y velar por los
intereses del Estado, a propues-ta del NIinistro
de Marina y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se declara subsistente el
cargo de Delegado' del Estado en la Compañía
Trasatlántica, dependiente de la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas.
Artículo segundo. Corresponden al Dele
gado las más amplias facultades de interven
ción en todos los actos y servicios de la Com
pañía relacionados con el ejercicio de su con
trato con el Estado, y muy especialmente de
los que deriven de la ejecución del Decreto de
cinco de mayo de mil novecintos treinta y dos,
y se le reconoce, además, el derecho de asisten
cia a los Consejos de Administración, Junta
de Gobierno, Comisión Delegada o a cualquie
ra otra reunión en que se examinen actos o
adopten acuerdos relacionados con el referido
contrato, pudiendo tomar parte en sus delibe
raciones y proponer aquellas medidas que re
dunden en beneficio de los servicios o sean de
conveniencia a los altos intereses del Estado,
so-bre los que dará su opinión la Compañía, y,
en caso de desacuerdo, serán sometidos a la
resolución del Ministro de Marina.
Artículo tercero. El Delegado intervendrá
todas las operaciones de ingresos y gastos de
tráfico y navegación para poder garantizar a
los proveedores el abono de sus suministros a
Partir del día cinco del corriente.
Artículo cuarto. El Delegado actuará de li
quidador cuando se proceda al ajuste y saldo
de cuentas entre el Estado y la Compañía en
la forma que determine la ley.
Artículo quinto. Corresponderá al Inter
ventor del Estado de las Compañías subven
cionadas el examen y fiscalización formal de
todos los documentos o títulos en que se fun
den las operaciones que han de reflejarse en la
Contabilidad, reparando las que no encuentre
justificadas en su concepto o cuantía, hacién
dolo así constar y poniéndolo en conocimiento
del Delegado del Estado; también inspecciona
rá e intervendrá con abso!ut a libertad y con
••■•••••■••
la frecuencia 'que estime precisa, la Contabili
dad especial que la Compañía está obligada a
llevar con arreglo al contrato.
Artículo sexto. El cargo de Delegado del
Estado en la Compañía Trasatlántica será de
%re elección del Gobierno, no tendrá tiempo
limitado de duración y se considerará corno de
plantilla para todos los efectos legales cuando
dicho cargo recaiga en un funcionario público.
Artículo séptimo. El Ministro de Marina
determinará la forma en (lúe la Delegación, con
el personal y emolumentos actuales, ha de
continuar percibiendo las remuneraciones que
tienen asignadas con cargo a la Subsección se
gunda del Ministerio de Marina. (Marina Ci
vil ), v haciendo uso (le la facultad que le otor
ga el artículo trece de la vigente ley de Presu
puestos.
Dado en Madrid a once de mayo de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marin
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, a pro
puesta del Ministro de Marina y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en confirmar a D. Sergio Andión y
Pérez en el cargo de Delegado del Estado en
la Compañía Trasatlántica, que continuará des
empeñándolo en las condiciones que precep
túa el decreto de esta fecha estableciendo esa
Delegación.
Dado en Madrid a once de mayo de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro deM rina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
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ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Saludos al cañón.
Excmo. Sr.: La Embajada de Portugal en Madrid par
ticipa que a partir del -1./' de abril del corriente año los
puertos de Cabo Verde han dejado de corresponder a las
salvas de los buques de guerra extranjeros.
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
o de mayo de 102,
GTRAL.
Srs. Vic( 11111irantes Jefes del Estad() lav()r de la Ar
01-
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inada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz
y Cartagena y Comandante General de la Escudra.
Señores...
Excmo. Sr.: La Embajada de los Estados Unidos de
América del Norte en Madridparticipa que en lo sucesivo
las estaciones marítimas de Ólangapo (Islas Filipinas),
Mare Island (California) y Bremerton (Estado de Wás--
hington) no podrán coresponder a los saludos oficiales que
los buques de guerra extranjeros les tributen por haber
sido excluidos de la lista de estaciones de saludo del
Mundo.
Lo. que se publica para general conocimiento.—Madrid,
9 de mayo de 1932. GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Tarjeta militar de identidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer queden anualadas las tarjetas militaras de identi
dad que a continuación se relacionan, por las causas que
al frente de cada una se indican.
Madrid, 30 de abril de 1932.
Señores...
Relación de referencia.
Números
126
138
144
145
155
164
165
16.7
176
1
195
210
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226
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EMPLEOS
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.3egundo.
ar s,egundu de Oí-lunas... •••
.s.uxiiiar tercero de OficLnas...
..uxitiar_ segundo de Oficinas... •••
..egundo Condestable... ••• •••
Segundo Maquinista... ••• .•• •••
fercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista._ ••• ••• •••
Segundo Condestable... ••• ••• •••
Segundo Maquinista...
Terur Maquinista._ ...
Segundo Contramaestre...
Tercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista._
Operario mecánico...
Segundo Maquinista•••• ••• •••
Segimdo Contramaestre... •• •
Auxiliar segundo de oficinas...
Auxiliar tercero de Oficinas...
Escribiente de la Armada. ••
Escribiente de la Armada.
Escribiente de la •Armada••• ••• ••
A uxiliar segundo -de Oficinas...
Auxiliar tercero de Oficinas... •••
Escribi:nte de la Armada... •••
Segundo Condestable... ••• ..•
Segundo Maquinista._
S(.‘gundó Maquinista:.• ••• •••
Operario M.1 permanente...
Escriliiente de la Armada...
Escribiente de Marina...
Escribiente de Marina...
Escribiente de Marina...
Escribiente de Marina...
Escribiente de Marina...
Segundo Contramaestre... •••
Escribiente de la Armada
Escribiente de la Armada
Segundo Contramaestre... ••• •••
Segundo Maquinista... ••• •••
Segundo Torpedista...
Segundo Maquinista...
Segundo Torpedista..,
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NOMBRES
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
I). José Moreno Alvarez... ...
D. Tomás Agüera Gómez...
D. Miguel Ramos Sanz... ••• •••
D. julio Maestre Rubio ••• •••
D. :José Hernández Ramos... ••• •••
D. Manuel Pérez García... ... •••
D. Rodolfo Núñez de la Puente...
D. Vicente Sánchez Molina... •••
D. Juan Agüera Martínez... -.• •••
D. Gerardo Elicechea García... •••
D. Domingo González Rivero.., •••
D. Miguel Escalona Gómez...
D. Faustino Suárez Florente... •••
D. Juan Romero Beltrán...
D. Guillermo Hermans Fernánd•2z...
D. Guillermo Bermúdez
D. Miguel Escalona Gómez......
D. José María *Calderón Ahumada..
D. Manuel Calderón Ahumada... ...
D. Manuel Rodríguez Casal...
D. José Luis Fernández Albert...
D. 1 osé González Ilernaldo...
D. José Martínez Navarro._ •••
D. Eduardo Vera Martínez... ...
D. Mauricio Romero Garriga...
D. Francisco Jara Carrillo... ...
a Francisco Rosado Martín...
D. José Navarro Núñez...
ntonio Rodriguez_ ...
D. Manuel López de Arenosa...
1). Antonio Zamora Mulero... ..
D. Santiago Sánchez García...
1). 14.n ri(lue Sánchez I lernández
I). Andrés Llorente • • • • •
1). j'osé Bas Solvez...
1). Francisco Horca Soriano...
D. José Roig López... ...
•. Ricardo Sánchez Marín_ ... •••
D. José María Allege Regueiro...
D. Aurelio Fúster Fuentes...
D. Salvador Galindo Lorca...
D. José Jiménez Baeza... ••• •••
D. .■ntonio Sánchez Castro...
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Motivo por que
anula.
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Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Caducidad.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
AscenSQ.
Ascenso.
Deterioro.
Deterioro.
Caducidad.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
zAscens(1.
Ascens().
Ascenso.
,\scenso.
Ascenso.
Ascenso.
'Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Caducidad.
Nscenso.
Ascenso.
\scenso.
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Números
55'
555
560
-61
597
664
667
619
632
639
652
670
681
689
691
735
770
780
784
802
803
814
848
851
894
917
909
1.076
1-094
1.136
1.146
1.156
1.221
1.259
1.365
1.368
1.362
1.380
1.386
1.391
1.390
1.407,
1.421
1.426
1.468
1-473
1.487
1.513
1.558
1-569
1.570
1.581
1.819
1.606
1.613
1.520
1.622
1.627
.635
1.644.
1.677
1.68i
1.689
EMPLEOS
Segundo Maquinista...
Segundo Practicante... ...
.Auxiliar segundo de Oficinas...
,Auxiliar segundo de Oficinas...
Operario 1VI.a... ••• •••
Operario calderero... ... •••
Operario carpintero... ...
Operario segundo de Arsenal..
tercero de Oficinas...
Capataz de la Maestranza...
...
Segundo Maquinista... .•• •••
Escribiente de la Armada......
Segundo Maquinista... ... •••
Segundo Maquinista... •••
Segundo Maquinista... ...
Escribiente de la Armada....
Segundo Maquinista... ••• •••
Tercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista... ...
Segundo Contramaestre ...
Auxiliar s2gundo *de Oficina..
Segundo Condestable....
Ser-Tundo Condestable... •••
•••
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo de Oficinas..
Auxiliar segundo de Oficinas...
Auxiliar segundo de Oficinas...
Auxiliar setzunclo de Oficinas••• •
Tercer Maquinista... ...
Segundo Condestable... ••• •••
•••
Segundo Condestable... ••• ••• •••
Segundo Condestable... ••• ••• •••
Maestro corneta... ... ••• ••• •••
Segundo Contramaestre... •••
Segundo Maquinista... ...
Segundo Condestable...
Segundo Condestable... ••• ••• •••
TercerMaquinista... .
Auxiliar tercero de Oficina..
Segundo Condestable... ...
Auxiliar tercero de Oficinas..
At.xiliar segundo de Oficinas.
Tercer Maquinista...
Escribiente de la Armada... ..• .••
Tercer Maquinista... ...
Escribiente de la Armada... ...
•••
Auxiliar segundo de Oficinas...
Segundo Maquinista... •••
Segundo Contramaestre... •••
Segundo Condestable... ...
Segundo Condestable... ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ••• •••
Segundo Condestable... ...
Auxiliar tercero de Oficinas..
Escribiente de la Armada... ...
•••
Escribiente de la Armada... ...
Escribiente de la Armada... ▪ ••
Segundo Practicante... ••• ••• •••
Segundo Condestable..• ••• ••• •••
Tercer Maquinista...
Escribiente de la Armada... ...
Segundo Condestable... ...
Segundo Condestable... ••• •••
••• •••
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•••
•
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•••
•••
••• •
••• •
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••• •••
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NOMBRES
D. José Bermejo Sánchez...
••- D. Ramón Cordero Gómez...
•• ••• D. Juan Sanz Pérez... ...
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... D. Ricardo Jiménez Revenga...
... D. José Bastida López... ...
... D. Manuel Lliró Planas...
... D. Julián Abs Torrens... ... •••
... D. José Valero Torralba... ... ...
... D. Julio Navarro Carbajal... .
i D. Juan Moreno Navarro... ...
D. Antonio Arnoso Ardao...
...
•••
. D. Nicome- des Gámez Sánchez..•
•••
••• D. Antonio Acosta Ruiz... ..
••• D. Pedro López Amor... ... ..•
••• D. José Díaz Vázque.i.. ••• •••
. . ... D. Juan Villa Periñán...
... •••
• o a :1.fant_iel Hohnleiter Castro...
D. Franciséo González Ortega...
D. Al fonso Mena Deudero
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D. Juan Bautista Torrente Vizoso....
D. Francisco Martínez López.... ••• ••••
D. Pedro Alvarez Martínez...
...
1). Angel Romero Carriga... ••• ••• •••
D.. Bernardo García Herrera...
••
D. Manuel Pérez de .1-if.bora y Bustamante.
D. Pablo de Vicente Maestu...•••
• • •
• • •
••• ••
D. Federico Pérez Fernández...
••• ••• ••• ••
D. Félix Aguirre Zarraga... ••• ••• ••• ••• ••
D. Manuel Caramé Romero...
...
• ••• ••
D. José Rom2•o Menava...
1). Francisco Benítez Sánchez..
•••
a Angel Pérez López... ... ••• ••• ••• •••
... D: luan Tojo Torreiro...
•••
-•- i
D. Pascual Martínez de • Toledo...
..j D. Francisco Grueiro Pérez... ...
.•
•••
D. Ricardo Arias Morales...
... ••• •••
•••
D. Rosendo Corral Vidal... ... ••• ••• •••
D. Antonio Ruiz Ocafia...
••• •••
••• •••
D. Manuel Ramayo Quintero...
••• 1). José María Lladó Torrells.„
••• •••
••• D. Alfonso Molina Escribano...
D. Luis Lloret Tarrero...
... D. Francisco Sánchez Segado... ••• ••• ••• •••
•••
D. Antonio Deudero Serrano...
••• ••• •••
•••
...
D. José María Galera Pérez... ...
D. Antonio Pellicer y Hernández... ••• ••• •••
J). Ernesto Hernández García..-. ••• •••
••• •••
D. Eduardo Cano Franco... ...
••• ••• •••
D. Antonio Fernández Seijas...
D. Enrique Larrafiaga Balanzátegui... •••
D. José Rey Peña._ ...
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•••
• • • •••
••• •••
••• •••
••• •••
•*•• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
• •••
•
••
•••
••• •••
•••
•••
•
• • •••
... D. Cándido García Balmaseda... ••• •••
... D. Vicente Santamaría Baldó... ...
... D. Francisco Hernández Ramos...
D. Manuel Sanz Gálvez... ...
D. Severino López Arenosa
...
D. Dionisio Parada Ramos... ••• ••• •••
••• D. Eugenio Rico Redondo... ••• •••
••• D. Antonio Nieto Candón...
••• D. José Paz Martínez... ...
•
... D. Miguel Regueira Santiago... ...
D. Fernando Gutiérrez y Fernández...
D. Eduardo Rodríguez Paloma... ...
D. Antonio Martínez Salviejo...
•••
•••
••11
•••
• ••
•••
••.•
•••
••• •••
•••
•••
• • • II•• •••
• • • II••
•••
••
•
•••
• • •
•••
•••
• ••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•
• • •••
• • • • • • •
• ••
••• •••
••• ••■•
••• •••
•••
•••
••• •••
Deterioro,
!Ascenso.
.Ascenso:
Ascenso:
Ascenso:
Ascenso
Ascenso..
Ascenso.
Ascenso:
Deterioro.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.'
AscenSO
Ascénso:•
Ascenso.
Asc'enso.
Ascenso.
Ascenso'.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso:
Ascenso.
Ascenso..
Deterioro.
Ascenso:
Ascenso.'
Ascenso.
Ascenso'.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso:
Ascenso.
A scenso.•
Ascenso'.
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Números
1.698
1.733
1.734
1.736
1.743
1.758
1.769
[.779.
1.784
í.808
r .8i 7
.818
1.S19
1.824
1.830
1.832
1.851
r.920
T.922
1.930
1.931
1.93.4
1.936
1.942
1-951
1.956
1.969
1-972
1.984
1.979
T.980
2.017
2.018
2.030
2.031
2.046
3.056
2.059
2.082
2.134
3.T54
2.1'70
2.179
3.184
2.188
2.193
2.194
2.220
2.339
2.25o
2.252
2.257
2.259
2.261
2.269.
2.203
2.307
2.313
2.328
2.341
2.344
E M J3lA E O S
Operario de Máquinas...
Segundo Condestable...
Segundo Condestable... ••• •..
Segundo Contramaestre.•. ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Segundo Contramaestre... ••• •••
Segundo Condestable... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ...
Segundo Practicante... ... .•. •••
Escribiente de la Armada._ •••
Auxiliar tercero de Oficinas... •••
Escribiente de la Armada.„ „,
Escribiente de la Armada... 411
Tercer Maquinista... ... •••
Auxiliar tercero de Oficinas...
Tercer Maquinista... ••• • . .••
Tercer Maquinista... ••• •••
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista... ••• ••• ••• •••
Tercer Maquinista... •••
Segundo Maquinista...
Segundo Contramaestre••• ••• •••
Segundo Contramaestre.
Operario de Máquinas...
Operario de Máquinas... ••• •••
Operario de Máquinas... ••• •••
Tercer Maquinista... ... ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ••• •••
Tercer Maquinista............
Segundo Maquinista... •••
Segundo Maquinista...
Auxiliar tercero de Oficinas...
Segundo Contramaestre...
Tercer Maquinista... ..5
Auxiliar tercero de Oficinas... •••
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista... ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• ••• •••
Operario .de M.a... ••• •••
Operario de
Tercer ,Maquinista...
Auxiliar segundo de Oficinas...
Segundo Maquinista...
Tercer Maquinista...
• •• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •• •• •
•••
••4
• • •
•
•
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • ••• •••
•
• •
•
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• • •
11 • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • •
•••
• • •
•••
•••• • • . •
• • • • • •
•••
• ••
• • •
• • •
• • •
. . . .
• • •
• • •
••• ••• •••
• • •
• •• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Segundo Maquinista
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
.Segundo Maquinista
.Tercer Maquinista...
Terur Maquinista...
Ter= Maquinista...
Terc2r Maquinista:..
Maquinista alumno...
Auxiliar tercero...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
•••
. . .
• • •
• • •
. . .
• • •
•
• •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
•• •
•••
•••
• • •
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• ••11 ••• •••
••• ••• •••
•••
• • •
• • •
••• ••• •••
•••
••• ••• • • •
• • • e • • ••• •••
•••
• • •
• • •
••• • • • •• •
•••
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
••• • • • • • • • • • • • •
NOMBRES
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Emilio Martínez Pazos... ••• •••
Emilio Martínez Hernández..
Domingo Casaos Aznar... ••• ••• ••• •••
Tomás- Díaz Díaz... ... ••• ••• •••
Ramón Terrones Ferrín...
Andrés Cerdido Aneiros... ••• •••
Francisco Ayuso Gabín... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Pérez Fernández...
Gonzalo Noche Pérez... .••
José Vilar Guerrero... ...
José Suárez Raposo...
Alfonso Bolín de Mesa... •••
José Luis Balcázar Soler... .•• •••
Rodolfo Rodríguez Benedicto.
Antonio Segura Pérez... ... ••• e• ••• •••
Vicente Ortiza Edrosa... ••• ••• ••• •••
Vicente Navarro Carvajal... ••• ••• ••• •••
.Pascual Puigardes Valls.. • ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Palmer Bonet... ••• ••• ••• ••• •••
José Morales Marroig... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Galdo Calvo... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Naya Quelle... ••• ••• ••• •••
Mario Montenegro Vienites...
Ricardo Ledo Rego... ••• ••• ••• ••• •••
José Díaz Peña... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Rivas Cardona... •••
Manuel Marcote Toba,.. ••• ••• ••• ••• •••
Juan Montado Carrasco...
Cándido Corral Piñeiro...
Vicente Franco Martínez... ..• •••
Báldomero León Valverde... ••• ••• ••• •••
José Medina Marcos... ... ••• ••• ••• •••
Manuel Muiños Rico... ... •••
Francisco Contreras Soto...
José -Mercader Pujalte...
Ricardo Mazo Muñoz...
Francisco Rubio García... OODS ••• •••
Vicente Martínez Vilar...
•
••
Francisco Ramos Peñuelas...
julio Pujol Ibarlucera...
_rosé Rodríguez López... ••• •••
Luis Bella Lanas... ...
Antonio Díaz Padín... ••• ••• ••• •••
Manuel Acevedo González...
•
•••
•••
•••
• • • ••
11••
•••
•••
•••
••• • • • •••
• • •
••• • • •
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
• • • • • • •••
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• • •• •• • •••
•••
9•• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
el.
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
. . .
. . . • • •
• • •
• • • • • • • • •
D. Victoriano Bustamante Rodríguez...
D. Manuel Alonso Leira... ••• ••• •••
D. julio Yufera Más... ••• ••• •••
D. José Santos Novoa...
D. Manuel García Méndez... ...
D Miguel Torrente Vázquez......
D. \ntonio Fernández Amador._
D. Julián 11uenechea Puras._ ••• •••
D. 1(),,(. Martín Ló)ez... ...
1). Antonio Campillo Ruiz..
D. José Márquez Gutiérrez...
D. Luis Dabouza Ruiz...
••• • • •
•
• • . . .
• • • • • • • •
•
• • •
•
• • ••• ••
•
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
•
•••
D. Ni antiel Mira Mulas... .••
D. Francisco Gómez López.
-D. Alejandro Arias Berto..• •••
D. Salvador Balanza Cano••• •••
1). Pedro Fajardo Pita... ... .
D. Lorenzo Goizueta de Lasa...
I). -Fosé Garcia Leal... ... • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • ••
• • • • • •
• • •
•••
•••
•••
••• •••
•••
••••
••• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • •
Motivo por que se
anula.
Deterioro.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
A censo.
Ascenso.
A ,)censo.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso. •
4
-1scenso.
Ascenso.
Ascenso.
.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
A scen so.
Ascenso.
A scen so
Ascenso.
• scenso.
Ascenso.
A scen so .
• scen so.
, set n so.
A scens.).
A scen
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso;
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
ASeell,SQ.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
•••
• • •
e • •
• • • ••
•
• •
•
••••
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Números
2.345
2.346
3-360
2.361
2.362
2.372
2.395
2.415
2.417
2.418
2 421
2.427
2-451
2.659'
2.751
2.760
2.961
3.061
• 11.■ •
EMPLEOS
•••■•
'Auxiliar tercero...
•••
AUxiliar tercero... ...
Se.gundo
,Ségmido Maquinista...
Segundo Maquinista...
.S.e,,,,'0-undo Maquinista...
:Segundo Maquinista...
'Segundo Maquinista...
ISegundo Maquinista...
Segun& Maquinista...
Auxiliar' tercero._
ISegundó Maquinista'.
segundó:.. ••
Auxiliar. primero.,. •••
Oje.ratió de M.a..:
Anx-'iliar segundo...
Aiixiliar. segundo...
Auxilia.r tercero... ...
• •
• • • • •
•
• •
•
• •
• • •
• •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
•• • •
• • •
. . .
• •
• • •
• • • • • •
. . .
• • • • •
. . .
• • •
• •
.
• • • • • •
•
• • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
.* • • • • • •
• • • • • • - • • •
• • • • • •
NOMBRES
D. Lorenzo Prat Fossi... • • • • ••
D. Francisco Pacheco. Perdomo...
D. Francisco Ibáñez Díaz...
D. Francisco Caro Núñez... ••• ••• •••
D. Gasto Cortés Hernández... ... ••• •:• •• •
D.. Antonio Soto Ortiz...
D. Emilio Nieto Puente... ... ••• •••
••• •••
D. Pascual Barragán Ruiz...
D. Juan °campo Barreiro...
D. Francisco Yáñez Cudillciro...
D. Luis Pérez Burón..._ • • •
D. Antonio Martínez Sánchez... •••
D. José María Miranda Terán...
D. Juan García Llamas... _
D. José Bermán Castañeda...
D. Arturo Sánchez Ralo...
... .••
D. José Gómez Malfas... .• • • • . • • •
15. José Bas
• • • • • •
•
• •
•
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
. . .
•
•
• • • •
• •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• •
•
•
•
• • • • • • •
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra jefe cL estudios del buqüe-escnéla Juan Se
bastián de E1-ano al Capitán de Corbeta D. Juan José Jáu
regui y Gil Delgado.
9 de mayo de 1932..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe. del Estado Mayor de la. Armada e In- -
tendz.nte General de Marina.
. Nombra tercer Comandante del crucero ,,z1Iniirante. Cer
vera al Capit4n :de Corbeta, especialista en Tiro naval.
D. Fernarídó Pérez Cayetano, .en relevo' dtI Jefe de igual
empleo D. Juan 'Pisé Jáureltii_xGil _Delgado, qué pasa
a otro destino'.
9 de tná.yo de' 1032.
Sres. Contralrhfrante Jefe de la Sección' de Personal,
Comandadté Gériérhl dé la' Escuadra é iniendente Gene
ral de Marina.
El Subsecretario,
. Ji ti/o/n.o ,4z3irola.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que sin desatender su actual destino el
Gapitán de Corbeta D. Faustino Ruiz González, especia
lista en Tiro naval, qutde afecto a Artillería, en relevo
del Jefe de Igual empleo D. Fernando Pérez Cayetano,
<fue pasa a otro destino.
.:11adrid, de P mayo de 1932.
El Subsecretario,'
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Artnada, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Material e Intendente
General de Marina.
•
Motivo porque se
anula
... Ascenso.
... Ascenso.
••• Ascenso.
•• Ascenso.
•• Ascenso.
• •• Ascenso.
••• Ascenso.
••• Ascenso.
••• Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
•••
!Ascenso.
...1Ascenso.
...1Ascenso.
... Ascenso.
... Ascenso.
Ascenso.
... Ascenso.
Cuerpos Auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha I9: del- mes
último con la que el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol noticia haber dispuesto que los-Oficia
les terceros, Auxiliares navales y de .Artillería, con desti
no en las Escuelas de tiro naval "Janer" tomen los res
pectivos cargos de su profesión, el Gobierno de .1a Repú
blica ha tenido a bien aprobar la referida -determinación.
Lo digo a V .E. para su conocimiento y efectos: Ma
drid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. ContralmirInte Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
••■•••••■•••Clib•••••••.•••••••••
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha ,tenido a
bién disponer que el personál del Cuerpoz- de Auxiliares
Navales que a continuación se expresa cesé en sus actua
les destinos y pase- a los que .se. indican :
Oficial segundo D. Gurnersindo Suris Picas, guardia
en las puertas 'del Arsenal de Ferrol y recepciones.
Auxiliar segundo D. J'osé Móntero Abeiros, enibarcara
como- subalterno en el .destructor Almirante Ferr¿atilir:.
Idem D. Luis Cereijo Niebla, embarcará en el guarda
costas Alcázar para tpmar el cargo profesional, -én' relevo
de D. Enrique Lago Rico, nombrado para ello pór-Orden
ministerial de 19 de marzo último, que queda sin efecto.
Idem D. Enrique Lago Rico, al terminar la licencia que
disfruta pasará a las Brigadas .de Instrucción del Arsenal
de Ferrol.
Lo digo a V. E. para su conociiniento y efectos—Ma
drid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretatio,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Gádiz y Ferro] y Comandante General de la EScuaelra.
S-2ñores...
aw~or
MARIO ()Fi IYICL*MINISTERIO DE mi0k,fiv-A- 1.J. NuM:
. Cuerpo de Auxiliares de Artillería;
EXcmo. _\ccIliéndose a lo solicitado por el Oficial
tercero, -Auxiliar de -Artillería, D.. Manuel .'Gómez García
en instancia cursada a este Ministerio por el Vice.almiran
tc jefe -de la 'Base nával principal de. Cartagena,. el Go
í)iernb de la .República ha • 'tenido .a bien concederle dos
meses de licencia para Barcelona y Cartagena, con arre
glo •a lós preceptos del articulo del Vigente Reglamente)
de licencias temporales.
-Lo digo a V. E. para su conocimiento y electos.—\l a
•
(111(1, 10 de mayo de 1..932.
El Subeecretatio,
Antonio Azaroia.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vic,‘alinirante Jefe de la Base naval principal (le Cana
.
gena e intendente (:ienera-1 de Marina.
. Señores...
Excm). Sr.: Visto el resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Atixiliar segnpdo de Artillería don
inan Ríos Martínez, de la dotación del crucero. Méndez
N/rñe:„ que .ti.ene. solicitado el. pase a la situaci!,"-m de ser
vicios de tierra, el. Gobierno. de la República, de acuerdo
con ,la Sección *de Personal, se ha servido disponer desem
barque el solicitante del expresado buque y quede a las
6rflenes del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, debiendo sufrir en la misma, y a partir del. mes
de mayo entrante, los seis reconocimientos facultativos de
que trata el artículo 18 del Reglamento de Condestables,
al que dió nueva redacción la disposición ministerial de
21 de abril de 1922 (D. O. núm. 102).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
Orid, 4 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Ant,onio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de ,Ferrol
y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Mectrici44d
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ex
segundo Torpedista-electricista Manuel Vilar Guerrero, con
residencia- en Ferrol, calle de Cang-rexeiras, núm. 6, en
solicitud de reingreso en el Caten)°, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Personal y Asesoría
del Ministerio, se ha servido desestimar su petición por
carecer de derecho a lo solicitado, quien debera atenerse
a lo resuelto por órdenes ministeriales de 8 de agosto y
2•4 de octubre de 1931 (D. O. núms. 179 y 247), como con
secuencia a iguales peticiones por él formuladas v que aho
ra se ha limitado a reproducir.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 9 de mayo de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferroi.
AcgOemitas y Escuelas.
Ntnrillira ayudante profesor de los aprendices marineros
.
-
embarcados en. el 'buque-escuela Galatesa al Auxiliar pri
mero
•
de Torpedos y 'Electricidad D. Manti:1 Veiga y Fer
nández, a partir del día 28 de marzo último y en relevo
(le! Oficial tercero -del mismo Cuerpo D. Arturo Barreiro
Díaz.
7 de mayo de 1932.
Sres. 'Vicealmirante Jefe de la Base navtir iincipal de
Ferrol, Contralmirante jefe de la Sección de Personal r
intendente General de Marina.
El Subsecretario,
A ntonio Ardaro/a.
Marinería.
Excmo. Sr.: Coum resolucwn a instancia del marinero
de la Rateríade Experiencias de la Base naval ,principal de
Cádiz Manu_.1 Vicente Martínez en súplica de pasar des
tinado inistério.; el Gobierno de la República, de con
iormidad con lo informado por la Sección de Personal y
Jurisdicción de Marina en Madiid, ha tenido a bien deses-
,.
• .•
timar la instancia de referencia,•por 'estar completa la plan
!-
tina del Ministerio.
Madrid, 9 de mayo de 1932.
Sr. Vicealmiranft
Cádiz..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
le (le la Base naval principal de
o
Circidar.--7Excino. .Sr.: Como resultado de expediento
•
incoado con motivo de instancia d -un inscripto y cursada
1.»1- el J e de la Base. naval principal de Ferro', el Gobier
no de la kepublica, visto lo informado por la Sección de
Personal v la Asesoría General., ha tenido a bien disponer
que, con objeto de armonizar el --Reglamento para aplica
ción de la -ley de Reclutamiento y Re.emplazo de la mari
nería de la Armada con el artículo 25 de la Constitución
de la República Española, se modifique el apartado r r de
su artículo 103. que quedará redactaFlo corno sigue:
Artículo r03.—Alpartado H.—Las excepciones conte
nidas en el .artículo„64 de la ley se .otorgarán a los hijos
y nietos, en los casos que cita, cualquiera que .sea, la .filia
ción de' éstos.
Madrid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo 4e ,Maquinistas.
Nombra Jefe de máquinas del guardacostas Arcila, con
el cargo profesional, al tercer Maquinista D. Juan López
Dafonte, én relevo del del mismo empleo D. Ramcin Río
Sordo, que pasa a eventualidades del servicio en la Base
naval principal de Ferrol.
6 de mayo de 1932.
Sres. General jefe de la Sección le Máquinas, Viceal-.
mirante jefe de la Rase naval principal de Fevrol, jefe de
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las Fuerza-s Navales del Norte de Africa, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Antonia Azarola.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta .de la instancia del Auxiliar
segundo de máquinas D. Leonardo Losada Novo solici
tando 'dos meses de licencia por enfermo para Ferrol, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien conceder
los dos citados meses de licencia por enfermo al citado
Auxiliar de máquinas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmii-ante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
—
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INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Coronel de
intendencia, en situación de reserva, D. Alejandro Rivas
Pando en solicitud de su ascenso a Coronel, aplicando al
personal que estaba en la reserva el criterio establecido
para el de activo por decreto de. 26 de febrero último, el
Gobierno de la República, de conformidad con los infor
mes de la Intendencia General y Asesoría de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimarla, por no estar compren
dido en la mencionada disposición, que es firme y defini
tiva.
Madrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Tenieñte Coronel de
Intendencia, en situación de reserva, D. Felipe de Vizca
rrondo y Villalón en solicitud de ascenso a Coron?l, funda
do en que la rectificación. de amortizaciones dispuesta por
el decreto de 26 de febrero último debió tener efecto con
el personal en plantilla en 23 de junio anterior, fecha de
la derogación de los decertos de la Dictadura, el Gobierno
de la República, de conformidad con los informes de la
Intendencia General y Asesoría de este Ministerio, ha te
nido a bien desestimarla, por ser el decreto de 26 de fe
brero tina disposición definitiva que concretamente señala
los Jefes y Oficiales a quienes correspondió el ascenso por
la aludida rectificación de amortizaciones.
Madrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
•■•••■■•
Excmo. Sr.: \' ista la instancia del Teniente Coronel de
Intendencia, en situación de reserva, D. Gerardo López de
Arce en solicitud de que se le conceda el ascenso a Coro
nel, dentro de la situación d: reserva en que se halla, por
entender que de haberse puesto en vigor las plantillas acor
dadas por lev de 7 de agosto de 1920, hubiera obtenido el
mencionado empleo, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General y
Asesoría de este Ministerio, considerando que su pase a
la situación de reserva en el empleo de Tenient.! Coronel
ha sido determinada por consecuencia de los decretos de
Jo de julio y 24 de julio de 1931, se ha servido desesti
marla.
■ladrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la consulta formulada por el Inten
dente de la Base naval principal de Cádiz sobre la com
probación de las cuentas de pertrechos y medicinas de los
buqucs v atenciones, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, ha -tenido a bien resolver, que radicando
los inventarios de los buques y atenciones en las Comisa
rías de los Arsenales y de Transportes ySubsistencias,r
en la necesidad de que estos organismos tengan conoci
miento de todas las incidencias ele suminitros de pertre
chos y medicinas, cuyos servicio les están encomendados,
así como de qu2 la Intervención ejerza las funciones que
le competen, se sometan las citadas cuentas al examen de
las Comisarías indicadas, haciéndolo constar con la nota
de "Examinada administrativamente esta cuenta
y remitiéndolas, tdespués, a la Intervención para su fisca
lización y comprobación correspondiente.
Madrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval, principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
•
• Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Ilmo. Sr.: Habiendo quedado desierta la primera su
basta del pesquero de almadraba denominado "Aguas de
Ceuta", sito en la provincia marítima de Ceuta, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por la Asesoría Ge
neral y la Intendencia, ha tenido a bien disponer sea su
bastado por segunda vez el mencionado pesquero por el
tipo de ciento ochenta y siete mil quinientas (187.500) pe
setas anuales, en el sitio y bajo las condiciones que se
estipulan en el correspondiente pliego.
Madrid, 30 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pesca
de la provincia marítima de Ceuta.
Señores...
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